



－コミュニケーション行動評価概念 freundlich および höflich を中心に－ 
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(1) In einer spiritistischen Sitzung meldete sich einmal ein neuer Geist und es 
wickelte sich mit ihm folgendes Gespräch ab:  
(2) Der Geist: Verzeihung. 
(3) Der Wortführer: Wer bist Du? 
(4) G. Verzeihung. 
(5) W. Was willst Du? 
                                                             
1 小品集『観察』(Betrachtung)に収められている『不幸であること』(Unglücklichsein)
もそのような相手の行動の不適切さを指摘する場面が認められる。 
2 Franz Kafka: Nachgelassene Schriften und Fragmente II. Hrsg. von J. Schillemeit. 




(6) G. Fort. 
(7) W. Du bist doch erst gekommen. 
(8) G. Es ist ein Irrtum. 
(9) W. Nein es ist kein Irrtum. Du bist gekommen und bleibst. 
(10) G. Mir ist eben schlecht geworden. 
(11) W. Sehr? 
(12) G. Sehr. 
(13) W. Körperlich? 
(14) G. Körperlich? 
(15) W. Du antwortest mit Fragen, das ist ungehörig. Wir haben Mittel Dich zu 
strafen, antworte also lieber, denn dann werden wir Dich bald entlassen. 
(16) G. Bald? 
(17) W. Bald. 
(18) G. In einer Minute? 





(2)  霊： すみません。 
(3)  霊媒師： どなたで？ 
(4)  霊： すみません。 
(5)  霊媒師： お望みは？ 
(6)  霊： おさらばを。 
(7)  霊媒師： 今来たばかりですよ。 
(8)  霊： 何かの間違いなんです。 
(9)  霊媒師： 間違いではありません。来たばかりなので、ここに居るのです。 
(10) 霊： たった今、気分が悪くなりました。 
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(2)  霊： すみません。 
(3)  霊媒師： どなたで？ 
(4)  霊： すみません。 
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(12) 霊： とてもです。 
(13) 霊媒師： 肉体的に？ 





(16) 霊： すぐに？ 
(17) 霊媒師： すぐに。 
(18) 霊： 一分後に？ 
(19) 霊媒師： そんなに情けない態度をとらないで。解放しますよ、ただし 
 





(10) G. Mir ist eben schlecht geworden. 
(11) W. Sehr? 
(12) G. Sehr. 
(13) W. Körperlich? 
(14) G. Körperlich? 
(15) W. Du antwortest mit Fragen, das ist ungehörig. Wir haben Mittel Dich zu 
strafen, antworte also lieber, denn dann werden wir Dich bald entlassen. 
 
下線を施した ungehörig（無作法な）に注目しよう。これは直前の Du 
antwortest mit Fragen（疑問で答えている）に対するコメントであり、したがっ
て、メタレベルでの評価である。ungehörig はどのような意味なのだろうか。
その辞書上の意味を DUW で調べてみよう： 
 7
 
nicht den Regeln des Anstands, der guten Sitte entsprechend; die geltenden 
Umgangsformen verletzend: ein –es Benehmen; eine –e (freche, vorlaute) 
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Wir haben Mittel Dich zu strafen, antworte also lieber, denn dann werden wir 






２.３. Benimm Dich nicht so kläglich 
後続する会話を見てみよう。 
 
(16) G. Bald? 
(17) W. Bald. 
(18) G. In einer Minute? 




(19)のBenimm Dich nicht so kläglich. の下線部Benimm Dichの表現の不定形 sich 
 9
benehmen は、どのような意味だろうか。上と同様に DUW の説明を引用する。 
 
sich (in einer bestimmten Weise) verhalten, betragen: sich gut, unmöglich (sehr 
schlecht) wie ein Idiot b.; sich [un]höflich gegen jmdn./jmdm. gegenüber b.; 




［無礼に］benehmen；sich nicht benehmen können（行儀悪い） 
 
「ある特定の様態で振る舞う」ことと説明されている。したがって、Benimm 
Dich nicht so kläglich.は、「そんなに情けない振る舞いをするな」といった意
味であろう。強者が弱者に対して使用する表現とみなされる。なお、Benimm 
Dich は、様態に関する表現がなく、単独で使用された場合、一般に「礼儀に
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Eberhard Synonymisches Handwörterbuch der deutschen Sprache (1910) 
Freundlich [ist jeder, der sein Wohlwollen gegen andere äußert, ] [Ein 
 11
guter Fürst ist im Verkehr mit seinesgleichen freundlich,]  
Im Umgang mit anderen aufmerksam u. entgegenkommend, 
liebenswürdig (p. 576) 
（試訳）freundlich なのは、他者に対して自分の好意
を表明する人。善良な君主は同等の人物との付き合い
において freundlich である。 
他者との交流において気遣いがあり、親切に、いたわ
りのある 
Höflich [ist, wer sich bemüht, seine Achtung und Ehrerbietung gegen 
die Personen der Gesellschaft durch Handlungen und 
Reden auszudrücken]  
(in seinem Verhalten anderen Menschen gegenüber) 
aufmerksam u. rücksichtsvoll, so, wie es die 






Höflichkeit: Wer anderen soviel Aufmerksamkeit und Achtung erweist, 
als sie nach ihren Verhältnissen und den eingeführten Sitten 
verlangen können, dem schreibt man Höflichkeit zu. (p. 793) 
他者が諸関連や採用されているしきたりにしたがっ
て欲することができる程度の配慮と敬意をその他者
に対して示す人物は Höflichkeit と特徴づけられる。 
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unfreundlich およびそれらの名詞形 Höflichkeit と Freundlichkeit それに
Unhöflichkeit と Unfreundlichkeit）を利用して、その出現数と出現場面を比較
してみる。その際、丁寧な依頼を表わす慣用表現に含まれる用例、たとえば 
„Wären Sie so freundlich und würden Sie dem Portier telefonieren, er möchte die 










４.１. 『失踪者（アメリカ）』（Der Verschollene） 




                                                             
4 Franz Kafka: Der Verschollene. Hrsg. von J. Schillemeit. Frankfurt/M.: Fischer 
Taschenbuch Verlag, 2002. 
Franz Kafka: Der Proceß. Hrsg. von M. Pasley. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch 
Verlag, 2002. 
Franz Kafka: Das Schloß. Hrsg. von M. Pasley. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch 
Verlag, 2002. 
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表１ 『失踪者』の freundlich と höflich 関連語の出現場面と回数 
章 Freundlich 関連語 Höflich 関連語 合計 







Der Onkel 3 freundlich x3 0 - 3
Ein Landhaus 
 














Der Marsch 6 freundlich x5
Freundlichkeit x1
1 Höflichkeit x1 7
Im Hotel  
 













(Es mußte wohl) 2 freundlich x2 0 - 2






(Karl sah ...) 1 freundlich x1 1 Höflichkeit x1 2
(Sie fuhren ...) 2 freundlich x1
Freundlichkeit x1
0 - 2
総数と出現率 33 7.88％ (33 / 419) 15 3.58％ (15 / 419) SD* 
総合 48 11.46% (48 / 419)  
＊freundlich と höflich の出現には有意差あり（p<.01）。 
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おいた。グラフ 1 をみると、freundlich は全体にわたって使用され、とりわけ
前半に多用されている。ところが、höflich は使用される場面が Der Heizer（火
夫）、Ein Landhaus（ニューヨーク近郊の別荘）、Der Fall Robinson（ロビンソ
ン事件）の 3 章に限られる。つまり、freundlich が全体にわたって使用されて
いることから、好意的な関係がテクスト全体を通して貫かれていると予測さ







『訴訟（Der Proceß）』における freundlich および höflich 関連語の出現総数
はそれぞれ 25 と 10 である。前節の『失踪者（アメリカ）』と比べると、freundlich





















































表２ 『訴訟（審判）』の freundlich および höflich 関連語の出現総数と頻度 
 freundlich 関連語 höflich 関連語 合計 
Verhaftung 1 freundlich x1 0 - 1
Gespräch mit Frau 
Grubach 
2 freundlich x2 0 - 2
Erste Untersuchung 1 freundlich x1 0 - 1
Im leeren Saal 2 freundlich x1
Freundlichkeit x2 
(RF x1)
1 höflich x1 3
Der Prügler 0 - 0 - 0
Der Onkel 6 freundlich x6 1 höflich x1 7
Advokat 4 freundlich x4 1 unfreundlich x1 5
Kaufmann Block 2 freundlich x2 1 Unhöflichkeit x1 3
Im Dom 5 freundlich x5 1 unhöflich x1 6
Ende 0 - 2 Höflichkeit x2 2
Fragmente 
B.’s Freundin 
1 freundlich x1 1 Höflichkeit x1 2
Saatsanwalt 2 freundlich x2 2 höflich x1
Höflichkeit x1
4
Zu Elsa 0 - 0 - 0
Kampf mit dem 
Direktor 
0 - 0 - 0
Das Haus 0 - 0 - 0
Fahrt zu Mutter 0 - 0 - 0
総数と出現率 25 7.04% (25 / 355) 10 2.82% (10 / 355) SD* 
総合 35 9.86% (35 / 355) 
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が、中央部に見られる。他方、freundlich の使用は 2 つの山がある。Der Onkel
























































『城』における freundlich および höflich 関連語の出現総数はそれぞれ 24 と
10 である。『失踪者』と比べると、freundlich については 1 回少ないだけでほ
ぼ同数であるが、höflich 関連語は 3 分の１少ない。また、『訴訟（審判）』と






表 3 『城』の freundlich および höflich 関連語の出現総数と頻度 
 freundlich 関連語 höflich 関連語彙 合計 







Barnabas 1 Freundlichkeit x1 0 - 1
Frieda 1 freundlich x1 1 höflich x1 2
Erstes Gespräch mit 
der Wirtin 
0 - 1 Höflichkeit x1 1
Beim Vorsteher 4 freundlich x4 1 höflich x1 5
Zweites Gespräch mit 
der Wirtin 
1 freundlich x1 0 - 1
Der Lehrer 0 - 2 unhöflich x2 2
Das Warten auf 
Klamm 
0 - 0 - 0
Kampf gegen das 
Verhör 
0 - 1 höflich x1 1
Auf der Straße 1 freundlich x1 0 - 1
In der Schule 1 freundlich x1 0 - 1






Friedas Vorwurf 1 Freundlichkeit x1 0 - 1










が、中央部に見られる。他方、freundlich の使用は 2 つの山がある。Der Onkel
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Friedas Vorwurf 1 Freundlichkeit x1 0 - 1
Bei Amalia 0 - 0 - 0
63
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(K. blieb ...) 0 - 0 - 0
Amalias Geheimnis 0 - 0 - 0
Amalias Strafe 0 - 0 - 0
Bittgänge 0 - 1 höflich x1 1
Olgas Pläne 0 - 0 - 0
(Nur war es ...) 0 - 0 - 0
(Da sucht K. ....) 1 freundlich x1 0 - 1
(Erst jetzt ) 0 - 0 - 0
(Wahrscheinlich) 1 Freundlichkeit x1 0 - 1
(Als K. Aufwacht) 4 freundlich x2 
Freundlichkeit x2 
0 - 4
総数と出現率 24 4.85％ (24 / 495) 10 2.02％ (10 / 495) SD* 
総合 34 6.87% (34 / 495)  



































































表 4 カフカの長編三部作の BKKV 使用率（頁）の比較(%) 
作品名 freundlich 関連 höflich 関連 総合 
『失踪者（アメリカ）』 7.88 3.58 11.46*
『訴訟（審判）』 7.04 2.82 9.86 
『城』 4.85 2.02 6.87*
 『失踪者』と『城』の総合出現率には有意差あり（p<.05）。 
 
すでに見たとおり、この三作品については、freundlich と höflich の使用に
は有意差が認められている。前者のほうが全作品を通して多く使用されてい
る。したがって、基調は höflich よりも freundlich にあるということである。
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は有意差が認められている。前者のほうが全作品を通して多く使用されてい
る。したがって、基調は höflich よりも freundlich にあるということである。

































































表 5 カフカの長編三部作の BKKV 使用率（シーン）の比較(%) 
 freundlich 関連 höflich 関連 
『失踪者(Der Verschollene)』 3.00 1.36
『審判(Der Proceß)』 1.63 0.63
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